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Consommation, marché, régulation
1 APRÈS avoir longtemps mis l’accent sur l’entreprise et le système des affaires au plan
local, régional et national, le séminaire entreprend une réflexion de plusieurs années
sur  les  pratiques  contemporaines  de  consommation,  leurs  représentations  (Mary
Yeager, directrice d’études associée, a ainsi examiné lors d’une séance comment elles
s’expriment dans les films américains depuis les années 1930), leurs apports et leurs
coûts  pour  la  société,  les  régulations  privées  et  publiques  dont  elles  font  l’objet.  Il
participe  ainsi  au  débat  ouvert  dans  les  sciences  sociales  sur  la  notion de  marché.
Précisément l’année 2002-2003 a été consacrée à la question de savoir qui construit les
marchés.
2 Dans  un  premier  moment,  le  directeur  d’études  a  mis  l’accent  sur  le  rôle  des
consommateurs à cette fin.  Il  ne s’agit  pas d’en rester à la thématique classique de
l’offre et la demande, mais au contraire de souligner la dynamique des clients dans la
création  de  sociabilités,  de  cultures  de  marché,  dans  l’appropriation  ou  même  la
diffusion des produits (comme le montre aussi bien la constitution d’une thématique de
la  consommation  dans  l’espace  public  de  la  IIIe République  que  l’histoire  des
cosmétiques  aux  États-Unis  depuis  les  années  1880).  Victoria  de  Grazia,  directrice
d’études associée, a analysé l’impact des entreprises et des pratiques américaines pour
les marchés grand public en Europe de 1920 à 1970.
3 Dans  un  second  moment,  le  directeur  d’études  a  étudié  le  rôle des  entreprises  de
production  dans  la  construction  des  marchés.  Il  a  présenté  la  complexité  de  leur
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adaptation  aux  pratiques  nationales  (cas  des  machines  à  laver  automatiques  en
Allemagne et en France de 1945 à 1960), puis la constitution de ponts vers les clients
par le  biais  des marques et  du packaging.  Il  a  analysé les spécificités des PME. Il  a
montré la régulation privée de la concurrence par le biais des ententes et des cartels,
dont il a comparé l’influence dans différents pays au cours de l’histoire. Victoria de
Grazia a mis en évidence le développement d’une éthique de service aux clients par
certaines  firmes  américaines,  et  a  commenté  les  pratiques  et  le  discours  de  telles
firmes.  Antonio  Gomez  Mendoza,  directeur  d’études  associé,  a  présenté  les
consommations de produits industriels dans l’Espagne du XIXe siècle et, en partant des
firmes spécialisées dans les  infrastructures,  a  discuté le  concept français  de service
public. Mary Yeager a montré comment l’évolution du marché intérieur américain a
permis la reconstruction au cours du XXe siècle d’une économie duale.
4 Dans  un troisième moment,  le  directeur  d’études  a  traité  du  rôle  de  l’État  dans  la
construction des marchés. Il a examiné les rapports successifs des pouvoirs publics avec
l’endettement  puis  le  surendettement  des  particuliers.  Il  a  commenté  les
comportements  des  consommateurs  et  des  firmes  productrices  face  à  une  série  de
réglementations et  de politiques  publiques en France à  l’égard de l’environnement.
Claire  Lemercier,  postdoc,  a  montré  la  place  de  l’État  dans  la  mise  en  place  d’une
éthique  du  marché  à  l’époque  industrielle  dans  la  France  du  XIXe siècle,  en  la
comparant  au  cas  prussien.  Masaki  Nakabayashi,  maître  de  conférences  associé,  a
examiné le rôle des tribunaux dans le fonctionnement au Japon d’un district industriel
de la soie tourné vers l’exportation en direction des États-Unis et de la France.
5 Dans un quatrième et dernier moment, le séminaire a été consacré au rôle propre des
entreprises de distribution dans la construction des marchés. Kaya Tsujita, doctorante,
a montré leur activité dans la transformation depuis 1945 de la segmentation entre
haute couture, prêt à porter et confection au Japon et en France. Victoria de Grazia a
analysé la confrontation entre supermarchés et petit commerce dans l’Italie des années
1950 et 1960, et la trêve armée qui a fini par s’établir à cette époque entre l’économie
morale à l’européenne et le capitalisme transnational.
6 La prochaine étape de la réflexion portera sur comment fonctionnent les marchés.
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